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Keberhasilan penerimaan adalah usaha atau pendapatan untuk 
menjalankan program sampai menerima tujuan yang diharapkan. 
Keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran 
perpajakan dan persepsi wajib pajak. Oleh karena itu tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran 
perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan 
PBB. Penelitian ini menggunakan 107 sampel nasabah/pelanggan Bank 
Jatim Wonokromo dan Sukolilo di Surabaya. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dengan cara  convenience sampling yaitu dengan 
membagikan kuisioner kepada nasabah/pelanggan Bank Jatim 
Wonokromo dan Sukolilo di Surabaya.  
Berdasarkan uji regresi linear berganda, pemahaman berpengaruh 
terhadap keberhasilan penerimaan PBB, sebab wajib pajak memiliki 
pemahaman yang banyak tentang PBB serta PBB sudah merupakan 
kewajiban setiap wajib pajak yang memiliki tanah/bangunan. Sedangkan 
itu, kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 
penerimaan PBB, sebab setiap wajib pajak memiliki tingkat kesadaran 
yang berbeda tentang kesadaran perpajakan yang berbeda-beda setiap 
individu. Terakhir, persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB, sebab wajib pajak memiliki rasa takut 
karena adanya peraturan tentang pengenaan sanksi denda bagi wajib 
pajak yang melanggar. 
Kata kunci: pemahaman, kesadaran perpajakan, persepsi wajib pajak 






The success of the reception is a business or revenue to run the 
program until the expected goals achieved. The success of the PBB 
acceptance is influenced by the understanding, tax awareness and 
perception of  taxpayer.Therefore the aim of this study  determining the 
effect of  the understanding of taxpayers, tax awareness and perception 
of the taxpayer to the success of PBB admission.This research uses 107 
clients/customers of Bank Jatim Wonokromo and Sukolilo in Surabaya as 
samples. The convenience sampling method that used as sampling 
technique is by distributing questionnaires to customer /subscribers of 
Bank JatimWonokromo and Sukolilo in Surabaya. 
Based on the multiple linear regression  tests, understanding leads 
to successful of PBB acceptance, because as taxpayers have many 
understanding  of PBB and PBB has been the obligation of every 
taxpayer who owns the land / building. Meanwhile, the awareness of 
taxation did not affect the success of PBB acceptance, because every 
taxpayer has a different level of awareness about the awareness of the 
different taxation of each individual. The last, the perception of taxpayer 
affects the success of the PBB acceptance, because taxpayers have fear 
due to rules about sanctions finesfor taxpayers who violated. 
Keywords: understanding, awareness of taxation, taxpayer’s perceptions 
about the financial penalty, the success of the PBB acceptance. 
